

























































Human Resource Management)において重要な意味を持つと考えられる。 戦略的人的資源管理論とは、 人的
資源管理を戦略的に行うことで、企業の業績に好影響を与えうることを主張する人的資源管理論の一分野で
ある。この分野の研究は米国において 1990 年代以降に多くの実証研究が行われ、特に HPWP 等と呼ばれる
一連の人的資源管理施策が企業の高業績に関連するという多くの研究結果を得ている（例えば代表的な研究





























































被評価者 評価者 ピア評価結果 ピア評価
 3   4  
質がよい優れた評価方法だと考えられており、実際にその評価の正確性を実証する研究も数多くなされてい
る。そのため、ピア評価の人材評価への活用がしばしば主張される（DeNisi & Mitchell, 1978; Murphy & 

























































































































































































 6  任天堂に対しては、 2000 年 9 月以降数度に渡って本稿とは異なる問題意識を含めて聞き取り調査を実施し
































































































































































































































 8  編成に関する調整が行われる。開発組織には、リーダーが満足するに足る十分な開発者を保有しているわけ
ではない。マネジャーは不足する開発者を能力開発要素を含みながら各チームに最適配分したいと考えてい
る。それに対してチームリーダーは、自己が責任を持つソフトウェア開発に対して必要十分な開発者の配置
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